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В работе рассматриваются основные аспекты истории ран­
невизантийской христианской миссии в юго-восточном направ­
лении -  в Аравии и Аксуме. Это направление было особенно 
важным, так как здесь в начале VII в. зародился ислам, и христи­
анство в исторической перспективе утратило свои позиции.
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Необходимость укрепления торговых путей из Средиземноморья в Индию уже в 
глубокой древности привела к появлению египетских, а потом иудейских, набатейских 
и эллинских торговых поселений в Аравии, на островах Красного и Аравийского морей 
и Персидского залива1.
Иудейские колонии были издревле известны в Аравии, на острове Иотаба в 
Красном море. С товарами, по наземным и водным путям, привозили новую религию. 
Подобно lingua franca, общая вера делала экономические отношения более тесными, 
связывала участников обмена, купли и продажи, новыми, крепкими узами. Иудейские 
колонии и иудейские купцы были известны южноаравийскому государству Саба, и 
традиционные связи с ними перешли и к государству химьяритов.
Сабейское царство со столицей в М арибе охватывало территорию Йемена к се­
веру от г. Сана, но его цари претендовали на власть над Химьяром -  южной частью 
Йемена со столицей в Зафаре. Одновременно и химьяритские цари претендовали на 
власть над М арибом. В борьбе этих сил активное участие принимали йеменское госу­
дарство Хадрамаут и Аксум (Хабашат, Абиссиния). Во II-III  вв. гегемонии над югом 
Аравии добились сабейцы. Потом инициатива перешла в руки химьяритов. О приоб­
щении части сабейцев и химьяритов к иудейской религии говорит целый ряд источни­
ков. Прежде всего, это -  сабейские и химьяритские надписи, принадлежащ ие к серии 
«монотеистических надписей»2.
Сабейцы и химьяриты, создавшие древнюю цивилизацию Йемена, говорили на 
языках, относящ ихся к южносемитской группе, а обитатели степной Аравии -  на дру­
гом языке, относящемся к северосемитской группе3.
Арабские историки позднего времени -  Хамза ал-Исфагани и Абу-л-Фида -  
располагали списками царей Йемена4. Относительно одного из них сообщается, что он 
обратился в иудейство задолго до Йусуфа Ас-Сара Йасара (Масрука Зу Нуваса), царя 
Химьяра, при котором происходила борьба с эфиопским царем Калебом в первой чет­
верти VI в. В таблице царей химьяритов у  Абу-л-Фиды Зу Нувас занимает восьмое ме­
сто после царя Харита ибн Амру, который царствовал в качестве племянника своего 
предшественника и принял иудаизм.
1 Бауэр Г.М. Красноморские заметки / / Мероэ: История, история культуры и языки стран Северо­
Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 5-31; Кормышева Э.Е. Политические 
взаимоотношения Куша с державой Птолемеев в III-II вв. до н.э. // Мероэ: История, история культуры и 
языки стран Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 163-189; Пигулев­
ская Н.В. Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951. С. 71_73, 271-273; Шифман И.Ш. Из истории стран 
Красноморского бассейна (по материалам библейской традиции) // Мероэ: История, история культуры и 
языки стран Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна. Вып. 3. М., 1985. С. 253-263.
2 История Африки в древних и средневековых источниках / Сост. С.Я. Берзина, Л.Е. Куббель; 
под ред. О.К. Дрейера. М., 1990. С. 155-160.
3 Белова А.Г. Химьяритский язык по арабским источникам // Проблемы арабской культуры: 
Памяти академика И.Ю. Крачковского. М., 1987. С. 154-162; Большаков О.Г. История Халифата. 1. Ис­
лам в Аравии (570-633). М.: Наука, 1989. С. 34-35.
4 Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951. С. 271-273.
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Обращение царя химьяритов в иудейство могло осуществиться только при дос­
таточном его распространении в высш их слоях химьяритского общества, засвидетель­
ствованном, следовательно, задолго до гонений на христиан Зу Нуваса5. Но обращение 
Харита ибн А м ру не прошло безболезненно для государства химьяритов.
После правления его преемника М орсида ибн Келали царство Химьяр распа­
лось, что следует отнести за счет внутренней неустойчивости и борьбы, быть может, и 
на почве решительного внедрения иудаизма. Распад на отдельные мелкие княжества 
мог произойти как следствие несогласий с царем, очевидно, покровительствовавш им 
иудейской торговле, а транзитная, караванная торговля была главным источником до­
ходов южноаравийских государств.
Позже произошло объединение Химьяра. Зу Нувас, царствование которого от­
носится к первой половине VI в., занимает восьмое место после Харита ибн Амру, 
правление последнего может быть, следовательно, отнесено к середине V  в. с большой 
вероятностью.
Данные мусульманских авторов о проникновении иудаизма в Йемен подтвер­
ждаются «Книгой химьяритов»6. Можно предположить, что достаточно широкое рас­
пространение иудаизма в Йемене и оазисах Хиджаза было обусловлено не только ук­
реплением торговых связей Средиземноморья со странами Красноморского бассейна, 
но и этнокультурной близостью евреев и семитского населения Аравии.
Распространение иудаизма подготовило успех христианства в Йемене и на Эфи­
опском нагорье.
Аксумское царство, известное еще как Хабашат-Абиссиния или Эфиопия, было 
создано выходцами из Мероэ и Йемена. Расцвет его пришелся на II-V I  вв. В IV в. А к­
сум принял христианство и оказался в орбите влияния Восточной Римской империи.
В IV -V I вв. произошло мощное расширение христианского ареала, причем глав­
ная роль здесь принадлежала централизованной миссии Византии. Началась ли эта дея­
тельность при императоре Ю стиниане I (527-565 гг.) или еще при его предшественни­
ках, Анастасии I Дикоре (491-518 гг.) и Ю стине I (518-527 гг.), трудно установить.
Византийские источники говорят о том, что попытки организовать миссию 
предпринимались как в IV в., так и в начале VI в., указывая на деятельность императо­
ров Констанция II (337_361 гг.) и Ю стина I. Так, Феофан Исповедник утверждает, что 
Ю стин I крестил в 522 г. лазского князя Тзата, прибывшего в Константинополь. Со­
гласно Феофану, Ю стин крестил лазского правителя, женил его на ромейке, одарил 
роскошными одеяниями, а также провозгласил своим сыном. Однако современник со­
бытий Иоанн М алала в рассказе об этом визите ни слова не говорит о крещении и усы ­
новлении. По М алале выходит, будто Тзат, тяготившийся персидским протекторатом, 
обратился к Ю стину I с просьбой лиш ь о коронации. Возможно, Ю стиниан Великий 
старался оттенить заслуги своих предшественников в организованном распростране­
нии христианства на сопредельных с Империей территориях7.
В связи с этим, в значительной мере обойдена греческими источниками та роль, 
которую сыграл император Ю стин I в грандиозной религиозно-политической комби­
нации, разыгранной в начале VI в. в Ю жной Аравии. Заметим, что уже в ранневизан­
тийский период происходило активное сращивание религиозной политики с диплома­
тической игрой и военной экспансией.
В города южной Аравии христианство приш ло из двух ближ айш их центров — 
из Эфиопии, располож енной через пролив, и из Сирии приморской, по караванному 
пути. Последнее засвидетельствовано арабскими сообщ ениями Табари. Ранние си­
рийские источники указывают, что христианство было завезено, например, в Не- 
дж ран химьяритскими купцами, в частности неким Хайаном из Хирты, центра ара-
5 Зелев А. Средневековое еврейское государство Химьяр // http://www.proza.ru/2008/06/14/3
6 История Африки в древних и средневековых источниках. С. 210-222.
7 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 
2003. С. 73- 75.
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бов-лахмидов. Но в V  и VI вв. положение осложнялось тем, что само христианство 
воспринималось не только в форме православия, но распространялось монофизитст- 
во и несторианство.
Несторианство укрепилось более всего на Востоке, в Иране, где оно уживалось — 
то гонимое, то терпимое — с государственной религией, зороастризмом. В политиче­
ском отнош ении представители несторианства использовались ш аханш ахом в каче­
стве культурной силы и для дипломатических снош ений с другими народами.
М онофизитство, ставшее особенно значительным в Египте, приморской Си­
рии и северной, византийской М есопотамии, вело активную проповедь и ширило 
свое влияние. М онофизитство оказалось связанным с рядом сирийских городов — 
Нисибином, Эдессой и центром Лахмидского государства, Хиртой. Из Хирты  в Не- 
дж ран тянулись прочные и старые связи, и когда после борьбы с царем Зу Нувасом 
воцарился ставленник Эфиопии Сумайфа, a затем Абраха, то в своих правах восста­
новлено было христианство, но епископ, поставленный химьяритами, принял по­
свящ ение от монофизитского «папы» Тимофея из Александрии (Тимофей III, 32-й 
патриарх коптской монофизитской церкви в Александрии, 517-535 гг.).
В такой ориентации Н еджрана и христиан-химьяритов на монофизитов для 
Византии была новая трудность, которую она стремилась преодолеть диплом атиче­
ским путем, усиленно поддерживая связи посольствами и представительством. Но 
Византия стремилась и другим путем закрепить за собой позиции, направляя в горо­
да Аравии носителей принятой империей официальной идеологии — православия. 
Эта церковная политика отражена в византийской литературе, посвящ енной собы ти­
ям, происходивш им в южной Аравии, борьбе м еж ду Зу Н увасом и городом Неджра- 
ном, восстановлению власти эфиопов и, наконец, царю Абрахе.
В круг литературны х памятников, связанных с политическими, а отчасти и 
клерикальными задачами, которые стояли перед Византией, заинтересованной в 
торговле с Химьяром, входят памятники разных литературны х жанров. Это — «Му­
ченичество Ареф ы (Харита) и иже с ним», «Ж итие епископа Григентия», приписы ­
ваемые Григентию «Законы химьяритов» и «Спор с Эрбаном».
В 518 г. (по другой версии, в 523 г.) в результате политических интриг Сасанид- 
ской Персии христианству в аравийском государстве Химьяр был нанесен тяжелый 
удар. Химьяритский царь Зу Нувас начал насаждать в стране иудаизм и преследовать 
христиан. Их церкви в столице страны, Зафаре, были уничтожены. В Наджране про­
изошло избиение христиан. Эти события описаны во множестве восточных источни­
ков, а также в двух грекоязычных: «М ученичестве Арефы» -  памятнике, изначально 
написанном по-сирийски и переведенном между 532 и 536 гг., а также в «Житии св. 
Григентия»8.
Когда о происшедшем узнал император Ю стин I, он тотчас повелел послать 
письмо Тимофею, архиепископу Александрии Египетской, чтобы тот написал к Элес- 
воаму (Калебу -  Элла-Асбахе, Элла-Ашебе), царю Эфиопии, с просьбой о военном 
вмешательстве. В апреле 525 г. патриарх Тимофей действительно воззвал к эфиопско­
му негусу (негушу) Элла-Ашеба (Калебу), прося его восстановить в Химьяре христиан­
ство. Царь Калеб согласился организовать экспедицию в Аравию, а имперский мис­
сионер Панталеон благословил его следующими словами: «Да пребудут с тобой слезы 
Ю стина, императора римского»9. Большое эфиопское войско было на византийских 
кораблях переправлено через Красное море, высадилось в Йемене и свергло химьярит- 
ского царя Ю суфа Ас-Сара Йасара (Масрука Зу Нуваса). В обозе своего войска Калеб 
привез эфиопских священников и поставил их управлять йеменской епархией10.
Интересно отметить, что Прокопий Кесарийский, подробно рассказав о самой 
военной операции, вообще не упоминает об участии в ней Ю стина I (Procopii
8 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 
2003. С. 73-81, 89-93; История Африки в древних и средневековых источниках. С. 203-239.
9 Там же. С. 224.
10 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 74.
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Bella. I, 20)11. Что касается Иоанна Малалы, то он заменяет Ю стина I на Ю стиниана I и 
анахронистично датирует крещение Эфиопии моментом после аравийской экспедиции 
Калеба. Якобы  царь Аксума « п о сл а л , в Александрию, прося у  императора Ю стиниана 
о том, чтобы получить от него епископа и быть крещеным и чтобы вся Индийская зем­
ля оказалась под ромейской властью»12.
Нам сейчас интересна не столько анахронистичность этого сообщения или его 
идеологическая подоплека, сколько очевидное принижение роли Ю стина I. В действи­
тельности же, можно быть уверенным, что уже при нем, в самом начале VI в., происхо­
дило активное сращивание религиозной политики с дипломатической игрой и воен­
ной экспансией.
М онофизитское влияние, преобладавш ее в таких центрах, как Дж афар и Не- 
джран, Византия, стоявш ая на позициях православия, стремилась парализовать сло­
вом и делом. «Законы химьяритов» являю тся литературны м памятником, вы ра­
жающ им эту тенденцию. Византия желала организовать внутреннюю ж изнь араб­
ских городов в своих интересах, дать им определенные правовые нормы. Чем ж е я в­
ляю тся «Законы химьяритов», что отражает этот памятник, составленный греками 
для химьяритов? Н аиболее характерной его чертой является то, что предлагаемые в 
нем законы, или правила, почерпнуты с незначительными изменениями из ю риди­
ческих сводов Византийской империи, так увлекавш ейся законодательством в эпоху 
Ю стиниана. Составители руководствовались известными им нормами, господство­
вавш ими в их время, в их стране. Некоторые из этих постановлений взяты из живых, 
действовавш их в Византии порядков, не наш едш их точного отражения в сборниках 
доюстиниановского и юстиниановского права. Таковы постановления о делении горо­
да на кварталы — гейтонии, об обязанностях по надзору и полицейских функциях 
квартального — гейтониарха. Автор или составители сборника имели также известное 
представление о реальной обстановке, общественном строе и обычаях южноарабских 
городов. «Законы» затрагивают различные стороны жизни. Как многочисленные пра­
вила номоканонов, так и этот сборник рассматривает вопросы брака, нравственности, 
соблюдения церковных праздников. Весь фон и колорит законодательства — город­
ской, о возделывании земли и ее непосредственных производителях речи нет. Много 
внимания уделяется порядку в управлении городом, причем устанавливаемые м еро­
приятия являются сколком с действовавш ей системы управления византийских го­
родов, как она известна на основании сообщений хроник, исторических сочинений, а 
также некоторых законодательных данны х византийского права.
В 531 г. Ю стинианом было направлено посольство в Эфиопию и Химьяр. П о­
сол Ю лиан должен был убедить царя Эсимф ея (Сумайфа, Альф азра-Альф арна си­
рийских источников) принять участие в войне Византии против Ирана. Вовлечение в 
войну южной Аравии могло создать некоторую опору Византии для сопротивления 
Персии, активно наступавш ей на империю в М есопотамии и одержавш ей блестящую 
победу в битве на берегах Евфрата.
Предложения Византии были непосильны для Йемена, химьяриты  были не­
измеримо слабее персов, а после тяжелого, многодневного пути не могли быть бое­
способными и вести войну. Византия приняла меры, чтобы  им была оказана под­
держ ка воинственными и сильными войсками бедуинов-кочевников.
Ю лиан имел также второе дипломатическое поручение — в Эфиопию, в кото­
ром особенно отчетливо выступали экономические интересы Византии. П равитель­
ство Ю стиниана ж елало, чтобы  Эфиопия приняла более активное участие в торговых 
снош ениях с Индией и чтобы  ее купцы приобретали там ш елк-сырец, метаксу. Но это 
оказалось неосущ ествимым, так как «эфиопам приобретать метаксу у  индов было н е­
возможно». Торговля с Индостаном и Цейлоном находилась в руках персидских куп­
цов, которые господствовали в П ерсидском заливе и Индийском океане. Они не д о ­
пускали участия эфиопских торговцев, и через последних Сирия, Египет и Констан-
11 История Африки в древних и средневековых источниках. С. 241-243.
12 Там же. С. 248.
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тинополь получали лиш ь ничтожное количество приобретаемых ими товаров. Среди 
этих товаров одно из первых мест принадлежало ш елку-сырцу.
Таким образом, планы византийской дипломатии потерпели неудачу. Ю сти­
ниан и впоследствии неоднократно побуждал химьяритов к походам против персов, 
но они этих походов не предпринимали.
Сведения о посольствах в Эфиопию и Йемен сохранились в греческой исто­
риографии. Особенно интересны донесения посла Нонна, отрывки которого сохра­
нились и свидетельствую т о том, что он делал сообщ ения в первом лице. Ф рагменты 
его донесений были известны из сочинений позднейш их византийских писателей и 
хронистов. Сохранились и другие сообщ ения, относящ иеся к посольству Ю лиана, на­
правленного в 531 г. императором Ю стинианом. У  М алалы сведения об этих посоль­
ствах слиты вместе.
Упомянутое посольство 531 г. было вызвано донесением патрикия Руфина, 
указавш его Ю стиниану на «криводуш ие царя персов Кавада». П редставлялось необ­
ходимым парализовать лукавы е действия Кавада и противопоставить И рану новые 
силы. Так как дата смерти Кавада — 531 г. — известна точно, то, следовательно, и 
упоминаемые в хронике М алалы в связи с этим посольством царь Эфиопии Элесбоа 
(Эла-Аш беха) и Эсимф ей (Сумайфа), царь химьяритов, еще царствовали в этом году.
Царь Йемена Абраха, в первый период захвата власти, хоть и не подчинился эфи­
опскому царю Калебу (Эла-Ашбеха), но, тем не менее, официально признавал и покро­
вительствовал христианству. Это говорит о том, что направление его политики было 
благоприятно для Византии. Затем он был вынужден признать господство Эфиопии.
Исторические судьбы христианской миссии Ранней Византии в юго-восточном 
направлении оказались мало перспективными. Родившийся в недрах Аравии первой 
половины VII в. ислам ликвидировал успехи христианства и вывел данные территории 
из-под влияния христианской цивилизации. Уцелела как доминирующая в своей стра­
не лиш ь христианская монофизитская церковь будущей Эфиопии, став одной из самых 
изолированных церквей мира.
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